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神田道子さん
柴田知子さん
藤原房子さん
氷井憲ーさん
貯めて、いい夢。
ボー ナスは
れいん|ま一通帳ヘO
⑨ 切レユー 最高限度額方式一冊iこ七色の暮らしカワ、った。
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-積立式定期預金
毎月、一定額を天引きでお積立てし、毎
年、満期日にお積立分とお平IJ息をまtめ
て、総合口座の定期預金へ自動的に継
続いたしますLお子さまの教育や結婚、マイ
ホー ムの資金づくりなどにおすすめしますL
ボー ナスからスター トなされば、目標額も
ク，"'-ンと近くなります二
・定期預金
ポー ナスのようなまとまったおカオ、をおトク
な利息で生かしますL将来の生活設計はも
ちろん、イザというときの備えにもぴったり。
プランに合わせて、ガッテリ貯えてくださL、
※お申込みは、お利息をまるまる生かせる
⑧マノレユー 扱い亡どうそ二
支払う自動支払いサー ピス
受取る自動受取廿サー ビス
使う普通預金
備える定期預金
. 
貯める積立式定期預金
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表とよばれる
27の，心得
一愛しかた恒じかたー
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マ開宵所聖求嗣人大会(車京保育所づくり協槽金婦人月間型行畳
間金主拙〉。
1 ffi2年 〈阻相37年〕
マ温挙出改正促盟国民県舎が日本青年曲で、占年同人団体9団体
で行われる <2月初円〉。
マ物価値上げ反対、商担金入を聖草する主帽の隊撤回担金 <3m3
日〉。
中市惜のため日本同人臨企(3月17日)。
マ日本嗣人会描結成=輔盛岡 ・松町障子、田中噂Aチ、高田なほ
l' (4月4日)。
守山"時現、回中帯克子、間人閣置車話会盆.1)'L(4月14日〉。
マ捕14回開人週柑1(4月JO-16B) スロ ガン「生活に新しい
鞍序をそだてよう、重(100)はげしい奇臼の社舎においてJ
マ京畦用晶日間璽示法公開~1O月 l 日閣行 (5 月 4 日)。
マ開6回書院選で購入9邑当坦 (7月 1B)。
中間水腫 ."直情実酬で紛糾 <8月 6日〉。
マ目悼会肢に反対し日帆曹話会開く (9月6日〉。
'7~師固さ拍子、開17固圏直時畠ハJ支府代理代理で出開( 9月〉。
マサリドマイド事件 (9月13日3。
V帽直書簡喧型瞳工(酎〉捕画書簡置でて=哩副長・市)1明暗 (10
月 2日 ・I月15日)。
守新日本欄人申告暗躍=代理墨田・平畢らいてう、羽仁説子、丸
岡再子、欄田ふさ、南7J貞代、明日テル (10月19日〕。
( 1月20目〉。
守第l回全園地域婦人大企(3Hl8日)。
マ第13田園人週間 (4月10目-16臼 スローガン「択の也代の既
成良に醐人の揮い車町をJ
守日本嗣人教室の会結成=ヰ~哩 ・赤松常子、 l開9年日本国主闇人
の告と古和 (4月13同〉。
マ来月の中間制人代車問を迎え日中同人吏融組合カマ九割合曲で聞
かれる (4月14日〉。
マ缶岨冊人間体生ワクチン堕求迎酌(5-6月)。
マ車7田原水車世界大会直曹をめく・り社共対立 (8月12日〉。
マソ亜世調融再開を毘費 (8月初日〉。
マ久田固さ由子関16回国連総会に代車代理として出開 (9月)。
7米ソの陪賓瞬間開に多くの凶入団体抗鵬 (9月19日〉。
て7社 ・共・労相同人凶体など的40団体で入植を守る叫人協鵬全
開個、 「醒昌世耐酔 石ー田政商転換堕京同人世起大企Jと国会制覇
デモ (10月1口〉。
7児童扶隻手当世公布~1朗2牢 1 月 l 日施行Cl l月 29臼〉。
マ「膏軸」にはじまる、同人文芸印年、の蝿い聞くCl2J.J2日)，
7文部肯、社会教育凶人盟新世〈眠量 ・外村テイ)、金国245の
冊入学組問醍蚕嘱。
マ圭捕同盟嗣紡大手10社開期限ストに突入、 8月25白星協。
マ水担、胎児性京国病患者檀a.，
マ車生省、相瞳掴44時間制輿胆。
マ後、府軍主闘の会全国協醐会桔既=毛並E蔓・桂固いそ子 (7月22臼)。
マ久米哩、担15回国躍障会に代理代理として出席 <9月〉。
守金日本同人連盟副官=代韮幹事 ・中間幹チCll月 2日)。
守閉29田開院選で凶人7名当湿 (11月別日〉。
マ掛沼夫人融問、古圃テロに抗揖する捕人蝿合ClI月17日)。
マ子どもを小!日マヒかち守る中央協蝿金結成=会民 ・記帽楢山
<12月25日)。
マホームヘルパ一位弾。
守女子園開暗闇輯融l槌方人で事耕輔圃輯散の36・9骨となる。
守新しい職韓同としてキーパンチャ-O)1:(j腕醐苫出現。
マ女子届用労働者中、既園者叩37・6骨とZまる。
マ三柑院革、ロックアウト吏施、ニ抽主師会支持の晴人団体がす
ち上がる。
マ文部省 ・餌 l回同外蝿人視察開眼嵐(以智揖年)。
7人掴を守る同人協崎金主植の園合解世 ・陣退陣晴人大会、 15叩
名が抗蝿ヂモロ
マ新しい輯費問として，.. パンチャ が回り上げられる。
マ初代に性偶蹄咽。
1 ~あO年(昭相35牢)
マ平配色いてう巴苗界制入、完全軍制宜保品約の斑東訴える
声明暗車(1 ~l 1日〕。
マ間際財人ヂー50周年32意縄全力qt.t京公会堂で聞かれる (3月8
日〕。
マ第12回開人週削(4月10目-16日〉スローガン「まず生活の時
間酬をそして自由崎聞をー 自分のためにみんなのしあわせのため
6こ」
守安保批准阻止金問M人大会が人曜を守る同人協調合主闘で聞か
れる(婁加者17000名) (4月16臼)。
マ日本岩雄盟盟帖凪=毛主E・併岨 (4月19日)。
マ眠府自民党、耳慣官噂入により斬安保提的協定強好守棋院(5月〉
20日〕。
マ国会内柑内で宜保反酎デその良子学生・樺真田千死亡 (6月15
日〉。
マ「民主主院佐ふみにじった」と政府与賞へ各陣人間体相胆いで
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小ジワが気になりはじめたら
お飢にメイヤング〈スベワア〉
美人は在つ〈られ晶t¥、われま
す。
おやすみまえのてレねレなお手
入れ・そLて即今〈りUk:ぃ睡
眠一一気に1iる小ジワ色、毎I
のお干入れがよければ、めt.!
たないのですから。
若々し〈ハリのある素肌i1早つ
ために.メイヤング〈スベザアL
お肌へのやさい、t、たわりに
お忘れな〈お役立て〈だきt、
お肌にハワとうるおいが!小ジ
ワ・凱晶れに 栄華P'h也を
カ〈な
I~.摂机
への思L、やりなので士ぉ傾を
はじめ、小ジワのて'やすい目
じりや朝、首すじもメイヤング
〈スベザ7}でお手入れ~どうそ二
実l. ~ヒ"1-.;7ン Jイフをぬt!?J
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冷凍冷蔵庫(403e) 
F 
唱 γプ
.闘圃嶋繍・
蜘~
、
辛
子で二二
& 
r棟の祭剛ザラダ泊ギフト」も
l曲。阿.ら5.0曲門までほ品lIo'"いま杭
クリーム(35g) ・…￥4，000 
・圃圃圃圃1.'惜
メイヤノクlスへ・リアF
.ぺJI羽金にお入り<，:!.~ぃ
こ6噛厳のあるカネボウチ%-〆后
有名百貨績でゐ買いゐとめ <t:!.~ぃ
-袖せん方量
厳正な抽せんにより、はじめにA貰3tさま、
B貰10名さま、C貰50名さまを決定L、瞳りのご
正解者の中から.。賞1.0剖名さまを法定Lます。
・当ぜん需要 12~下旬主要斬聞紙上 ? ?
?
? ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
??
??
?
??
?
??
-応事方法
官制ノ、ガキに、害住所民主年齢畷重電話
轟{聖書号をご記入のうえお通りください。
務ハガキ以外のご応曹は句麗抽と~ります。
減ハガキl岨をl口として， bl人さま何口で
も:::<i;募できます。
・応募先
〒103東京圏中失E日本晴揖留町1-9.t I 
呉羽化学工接線式全祉
花のクレランプクイズF悟
|険料、ラ工カギアト|
贈るこころの暖かさが.自然に伝わる期リものとL、えば、
「昧の業KK暖カ¥¥，"'"'ラエティギフトJで、主
これからの季節にぴ勺たりの、タイムリーな詰合せですL
これまでの釘つきあいの感謝をこめて.大好きなお宅へまっさきにどうと・1，000円から10，000円まで20品種ござL嘘主情不偏相増刷、先師僧で引
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SO・04￥10，500
サントリー オー ルド4本入(木箱)
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?
? ? ?、 ， 、 ， ， ?????
??
?
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?
ヶ
《?
?
??
?
?
?
?
?
?
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?
SO-06￥15，500 
サントリー オー ルド6本入(木箱)
1年が速しももうこんな月。
瞬きの1年だけれどし、ろんな人を得た。
一瞬が永遠をつくってくれる。不思議だね、めくやり逢いは。
聞けてみれば愛。つながってるなあ。
SE ・01￥8，000
ザントリーエヲセレンスギ7トパ yケージ
BGT￥3，240 
ザン川ービール〈純金〉ギフト券
{¥ダー ス分)2本券X6枚大鼠(633al)
SO-MR ￥3，300 
サントリー オー ルド
ポルトガルワインマテウスロゼ中瓶セ yト
? ?? ?? ?????
』?
?
?
?
?
?
??
VP-Nl￥3，300 
サンドJープランデーv.s・0・p
アメリカングラス{単価300円)付
セット
SP-C1￥3，800 
サントリーリザーブ
特創足付ダラス(単価300同1
2コ付セyト
SR-Ol￥5，000 
ザントリーローヤルギ7ド〈γケージ
SO-A2￥5，200 
サントリーオールn本セット
SP-SO ￥6，000 
ザントリーリザースオ JーレVセット
SP-02￥6，600 
サントリー リザー ブ2本セ yト
サントリー の
贈りもの
判長主側!
1'¥'1>内智¥1¥11/1(>
??
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?????
?
??
??
F50WD￥2，000 
ギ7ドふyケージ
サントリーオレンジ50ダブルサイ;:q甑1
400・11ケース(15本入)
SO-N1￥2，700 
サントリー オー ルド
オールドファッションドデラス{単価100円)
2コ付セット
MA12G￥3，000 
サントリー メルツェンピ'-)レスコー ルセ yト
甑ビール(35001)12本ピルスナー2コ付
FAM-C￥3，000 
サントリー ファミリー セット c
サンドJー ビール〈院生〉普通缶(350・t)8缶ー
ザントリーオレンジエード缶(255g)9缶
サントリーレモン缶(250al)9缶
RL 10G￥3，000 
サントリーピ吋判事宅金〉大瓶スコーJレセット
大舷(633al)10本ピルスナ-2コ付
?
?
?
??
?
???
?
?「
?
〕??，?
??
? ? ?
?????
価格l:繊"的広小売価格ザンドJー 韓式企社
